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凡例
一、本目録は、日本陸軍大将・西川虎次郎(1867-1944)に関わる資料の目録である。
一、これらの資料は、早稲田大学社会科学研究所が受入れ、その組織改変時(1997年)に図書
館宛移管されたものである。
一、請求記号は、ヌ 6 9290とし、一括して特別資料(貴重書)扱いとする。
一、内容は、 A・西川虎次郎宛諸家書翰、 B・西川虎次郎差出書翰、 C伝記資料、 D・西川虎
次郎逝去時弔文書翰、である。
一、各分類の配列は、 A・Dは差出者の、 Bは宛名の50音順、 Cは年代順とした。
一、書翰の年月日は原物に記されているもの、または封筒等の消印から判断して記述し、関
連書翰など、周辺資料によって判断した場合のみ[ ]で補記した。
2001. 5. 28 早稲田大学図書館特別資料室
A.西川虎次郎宛書鎗 A8 赤司安一郎書翰
→西IIlLt次郎
12.9.15 
封筒有
Al 相生由太郎書検 A9 赤司安一郎書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和2.2.8 14.6.8 
封筒有 ハガキ
A2 相生由太郎書繍 Al0 秋山光清書鮪
→西川虎次郎 →西川皮次郎
昭和2.10.10 昭和8.11.12
封筒有 封筒有
A3 膏木宜純書絢 All 阿部暢太郎書鮪
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正8.10.20 大正14.5.26
封筒有 ハガキ
A4 青山中佐書納 A12 鈴谷圭介書簡
→西川虎次郎 →西川虎次郎
欠.11.18 大正6.1.1
ハガキ ハガキ
A5 明石東次郎容絢 A13 綾頬川書紛
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和4.1.14 欠.6.10
封筒有 封筒欠
A6 明石元二郎書翰 A14 荒木貞夫書簡
→西ω虎次郎 →西川虎次郎
[大正u頃] 欠.5.13
封筒欠 封筒有
A7 明石元二郎書給 A15 有村省三郎書鞠
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正4.8.14 昭和11.12.23
封筒有 封筒欠
1 
A16 井口省吾書検 A24 石村涼月書翰
→百1虎次郎 →西川J1e次郎
大正8.7.29 14.6.20 
封筒有 ハガキ
A17 井口省吾書繍 A25 右母国菊三書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和12.1.3 昭和16.3
ハガキ ハガキ
A18 石津和風書繍 A26 機材年寄事由
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正8.9.1 大正12.8.29
ハガキ 封筒有
A19 石津和風書翰 A27 井染禄郎書翰
→西JI虎次郎 →西川虎次郎
欠 大正9.7.29
ハガキ ハガキ
A20 石橋兎波書繍 A28 弁染禄郎書織
→西川虎次郎 →茜1虎次郎
大正9.5 大正9.12.6
封筒有 ハガキ
A21 石松弥太郎書翰 A29 弁染禄郎書翰
→酉1虎次郎 →西JlIl免次郎
昭和11.8.10 大正9.12.15
封筒有 ハガキ
A22 石光真清書翰 A30 弁染禄郎書申書
→茜1虎次郎 →西J11J1e次郎
大正11.8.18 大正10.1.6
封筒有 ハガキ
A23 石村涼月書検 A31 弁染禄郎書検
→西川虎次郎 E →西JIiIE次郎
大正14.7.4 大正10.4.4
封筒有 ハガキ
2 
A32 弁染緑郎書検 MO 伊線景綱書簡
→茜II!次郎 →西川虎次郎
大正10.4.3・ 昭和11.10.17
ハガキ 封筒有
A33 弁染禄郎審紛 A41 伊藤景綱審愉
→酉川虎次郎 →西川良次郎
大正10.4.3 欠.11.14
ハガキ 封筒有
A34 井吉良録郎書館 A42 糸長iI莱書申書
→酋Il1I!次郎 →西ll1皮次郎
欠.3.1 昭和12.1
ハガキ 封筒有
A35 井染禄郎書翰 A43 井上理三郎書翰
ー・西川虎次郎 →西川虎次郎
欠.3.10 [大正11]8.13
ハガキ 封筒有
A36 市田太郎書簡 A44 今林郷平書紛
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大iEll.1. 1 昭和11.9.13
ハガキ 封筒有
A37 一戸兵衛書簡 A45 今村外図書餓
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正7.2.20 大正14.6.3
封筒有 ハガキ
A38 一丸旭菊書翰 A46 今村為縫書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和15.4.10 大正14.6.23
封筒有 封筒有
A39 伊藤景観書簡 A47 入江仁六郎書鞠
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正9.9.9 欠.6.19
封筒有 封筒有
ー3
A48 入沢京太郎書簡 A56 上原勇作書愉
-茜ILt次郎 →西川虎次郎
大正7.10.11 大正7.7.6
ハガキ 封筒有
A49 入沢京太郎書検 A57 上原勇作書紛
→茜1虎次郎 →西川虎次郎
大正10.2.27 大正7.8.23
封筒欠 封筒有
A50 厳下車人書鞠 A58 上原勇作書鞍
→西1虎次郎 →西川虎次郎
昭和11.6.7 大正8.1.17
封筒有 封筒有
A51 高況書翰 A59 上原勇作書鰍
→西川虎次郎 →西川虎次郎
欠.5.8 大正8.6.13
封筒有 封筒有
A52 上回研介書繍 A60 上原勇作書紛
→西1虎次郎 →西川虎次郎
昭和10.1. 大iEll.7.24 
ハガキ 封筒有
A53 上野利三郎書繍 A61 上原勇作.紛
→西1虎次郎 →西11免次郎
昭和7.11.24 [大正11110.10
ハガキ 封筒有
A54 上野事l三郎書検 A62 上原事作書検
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和11.8.4 大正12.12.12
封筒有 封筒有
A55 上原勇作書給 A63 上原勇作書翰
→西1虎次郎 →西川虎次郎
大正3.2.7 大正13.1.4
封筒有 封筒有
4 
A64 よ原勇作書翰 A72 肉野辰次郎容申書
→西川虎次郎 →茜1虎次節
大正13.9.20 昭和4.1.31
封筒有 封筒有
A65 上原勇作書簡 A73 肉山小二郎書検
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和3.4.15 欠塁手月23日
封筒有 封筒欠
A66 上原勇作書倫 A74 梅沢惣書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和3.8.2 昭和11.12.30
封筒有 封筒有
A67 上原勇作書繍 A7S 瓜生信之書繍
→西川虎次郎 →酋JII!t次郎
昭和4.2.10 昭和10.1.1
封筒有 ハガキ
A68 上原勇作書紛 A76 雲心寺総代一同書簡
一・西川虎次郎 4 酉1虎次郎
欠.1.24 昭和13.7.3
封筒有 封筒欠
A69 上原勇作書蹴 A77 江尻重書愉
→百JI虎次郎 →西川虎次郎
欠.5.12 大正6.1.1
封筒有 ハガキ
A70 上原勇作書翰 A78 枝徳二書鞠
→西川虎次郎 →西川虎次郎
欠.5.21 欠.7.24
封筒有 ハガキ
A71 肉回良平書愉 A79 綴花高等女学校書繍
→商JIIl次郎 →西川Il次郎
昭和2.4.21 大正12.8.10
封筒有 封筒有
5 
A80 奥家執事書翰 A88 太田覚眠書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
欠.2.11 [大正13]
封筒有 封筒有
A81 大井成元書繍 A89 太田覚根書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正8.11.10 昭和7.11.20
封筒有 ハガキ
A82 大串少佐書紛 A90 太回j商務審繍
→西川虎次郎 →酉11危次郎
欠 昭和2.5.24
ハガキ 封筒有
A83 大久保美太郎書翰 A91 太田徳次郎書翰
→酉1虎次郎 →西川虎次郎
大正11.8. 20 昭和2.10.12
封筒有 封筒欠
A84 大熊浅次郎書繍 A92 大竹清二書鞠
→西1虎次郎 →西川虎次郎
昭和5，10.9 昭和10.1.1
封筒有
A85 大島健一書験 A93 大竹清二書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
欠.10.9 欠.11.25
封筒有 ハガキ
A86 大島義昌書繍 A94 大谷一男書繍
→茜1Ill!次郎 →西川虎次郎
大正8.10.22 大正14.1. 21 
封筒有 ハガキ
A87 大隅捨虎書翰 A95 大谷亀結審翰
→西川虎次郎 →萄川虎次郎
大正12.8.9 欠.10.24
ハガキ ハガキ
6 
A96 大渓尊書簡 Al04 大村武彦書紛
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大iE11.8.16 昭和11.5.24
封筒有 封筒有
A97 大多利新鞘書繍 Al05 大村武彦書繍
→西川虎次郎 →西川氏次郎
[大正8.14.3 昭和11.8. 4 
ハガキ 封筒有
A98 大塚惟箱書紛 Al06 大八木橋舗書検
一・西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和2.8.31 昭和12.1.8
封筒有 封筒有
A99 大t平当文書餓 Al07 大八木需繍書翰
→西川皮次郎 4 西川虎次郎
昭和10.1.1 大正8.8.1
ハガキ ハガキ
Al00 大野銭次郎書愉 Al08 大八木需繍書紛
-+西川虎次郎 -0西川虎次郎
大正8 [大iE11.18.16
ハガキ 封筒有
Al0l 大野銭次郎書翰 Al09 岡国恭信書簡
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正13.10.21 昭和19.8.20
封筒有 封筒有
Al02 大野銭次郎書愉 All0 緒方厳書簡
→西JI虎次郎 →酋JlI1!次郎
大正13.10.27 13.6.24 
封筒欠 封筒有
Al閃大野銭次郎書愉 Alll 周囲勝男書愉
→西川虎次郎 →商111次郎
欠 昭和13.12.28
封筒有 封筒有
7 
A112 岡部繁書翰 A120 奥保霊書繍
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和11.7.18 大正8.7.24
封筒有 封筒有
A113 岡村勝実書験 A121 小崎新六書簡
→西川虎次郎 →酋川虎次郎
昭和19.8.26 大正14.5.28
封筒有 封筒有
A114 小川健之丞書翰 A122 小回線醤書紛
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正10.1.1 大正3.1.20
ハガキ 封筒有
A115 小川賢之助書翰 A123 小田毅岳書事事
→西1虎次郎 →西川虎次郎
大正8.8.18 大正8.8.2
ハガキ 封筒欠
A116 小河てう書簡 A124 小回線寄書繍
→西1虎次郎 →西川皮次郎
欠.3.6 [大正11]8.21
封筒有 封筒有
A117 荻洲立兵書検 A125 乙川大愚書翰
→西IJ!次郎 →西川皮次郎
大正8.1.17 大正12.1.1
ハガキ ハガキ
A118 臭保意書愉 A126 乙川大懇書検
→酋川虎次郎 →西川鹿次郎
欠.9.27 大正12.3.24
封筒有 ハガキ
A119 奥保量産書繍 A127 乙川大愚書翰
→西Jtll次郎 →西JI虎次郎
大正14.5.1 欠.1.1
封筒有 ハガキ
8 
A128 尾野実信書繍 A136 尾野実信書紛
→西川虎次郎 →西川良次郎
大正8.7.22 昭和4.5.2
封筒有 封筒有
A129 尾野実信書繍 A137 尾野実信書箱
→西川虎次郎 →酋川虎次郎
大正13.9.26 欠.8.30
封筒有 封筒有
A130 尾野実信書紛 A13B 尾野実信書紛
→西川虎次郎 →西川皮次郎
大正14.3.22 欠.6.15
封筒有 封筒有
A131 尾野実信書繍 A139 貝島太市書翰
-西川虎次郎 →武谷水減・西川虎次郎・森田E路
大正14.4.9 昭和3.10.4
封筒有 封筒有
A132 尾野実信書絢 A140 香川小次郎書簡
ー・西川虎次郎 →西川虎次節
大正14.7.27. 大A11.8.13
封筒有 封筒有
A133 尾野実信書紛 At41 賀古鑓所書簡
→茜1IJ!次郎 →西川虎次郎
[大iEl4.l8.23 [大iE8.18.27
封筒有 封筒欠
At34 尾野実信書繍 A142 香椎浩平書給
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正14.9.10 昭和11.G.15
封筒有 封筒有
A135 尾野実信書繍 A143 香椎浩平書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正15.9.7 昭和11.7.26
封筒有 封筒有
9 
A144 香椎浩平書締 A152 香椎秀一書検
→茜JI虎次郎 →茜1JI虎次郎
_l. 8. 10 昭和12.1.30
封筒有 封筒有
A145 香椎浩平書翰 A153 梶国文太郎書翰
→西1虎次郎 →西川虎次郎
12.2.14 大正15.1.1
封筒有 封筒有
A146 香維浩平書織 A154 梶田文太郎書鞠
→西1虎次郎 →茜1虎次郎
12.2.25 昭和2.4.13
封筒有 封筒有
A141 香椎浩平書翰 A155 勝浦鞠雄書翰
→西JI虎次郎 →酋1虎次郎
12.3.2 大正9.5.25
封筒有 ハガキ
A148 香椎浩平書事事 A156 加藤憲三書翰
→西川虎次郎 →西川皮次郎
欠.1.9 大正7.9.9
封筒欠 ハガキ
A149 香椎浩平書翰 A151 加藤中尉書翰
→西1虎次郎 →西川虎次郎
欠.4.24 欠
封筒欠 ハガキ
A150 香椎浩平書検 A158 加藤和l喜松書翰
→西1虎次郎 →酉川虎次郎
欠.8.23 欠
封筒有 ハガキ
A151 香椎浩平書繍 A159 金沢来蔵書紛
→西川虎次郎 →西川鹿次郎
欠.11.19 欠.11.16
封筒有 ハガキ
10 
A160 金谷範三書検 A168 川井景明書検
→西川虎次郎 →西川虎次郎
欠.10.17 13.7.26 
ハガキ ハガキ
A161 金子堅太郎書繍 A169 川上普兵衛書愉
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和3.7.21 大正10.3.30
封鰐有 ハガキ
A162 金子堅太郎書紛 A170 川上善兵衛書愉
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和8.5.19 大正10.4.7
封筒有 ハガキ
A163 金子堅太郎書繍 A171 川上普兵衛書鞠
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和11.8.1 大正10.(. 8 
封筒有 ハガキ
A164 金子辰三郎書簡 A172 1上普兵衛書検
→酉川虎次郎 →西川虎次郎
大正14.12.26 大正10.4.10
封筒有 ハガキ
A165 金子辰三郎書繍 A173 川上警兵衛書繍
→茜II1!次郎 →西川良次郎
大正14.12.27 大正11.12.12
封筒有 ハガキ
A166 金子辰三郎書翰 A174 川上警兵衛書絢
→西川虎次節 →西川虎次郎
昭和2.8.25 大正12.3.( 
封筒有 ハガキ
A167 11井景明書簡 A175 川上警兵衛書験
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正1(.7.28 昭和2.3.8
ハガキ ハガキ
11 
A176 川よ普兵衛書鞠 A184 JI上善兵衛書繍
→酋JIl!次郎 →酋川虎次郎
昭ー和5.10.15 欠.2.23
ハガキ ハガキ
A177 川上警兵衛書簡 A185 川上普兵衛書検
→酋1虎次郎 →西川虎次郎
昭和5.10.17 欠.9.3
ハガキ ハガキ
A178 川上善兵衛書翰 A186 川上善兵衛書翰
→西1虎次郎 →西川虎次郎
昭和5.10.26 欠.10.13
ハガキ ハガキ
A179 川上巻兵衛書繍 A187 川上善兵衛書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和8.t. 1 欠.10.28
ハガキ ハガキ
A180 川上警兵衛書翰 A188 JIl上警兵衛書翰
→西1虎次郎 →西川虎次郎
昭和8.3.12 欠
ハガキ ハガキ
A181 川よ普兵傷害聖書 A189 川上普兵衛書翰
→茜1虎次郎 →西川虎次郎
昭和10.t.1 欠
ハガキ ハガキ
A182 川上善兵衛書検 A190 )11上善兵衛書検
→酋1虎次郎 →西川虎次郎
昭和1t.t.19 欠
ハガキ ハガキ
A183 JtI上善兵衛書翰 A191 川上善兵衛書紛
→西川虎次郎 →茜JIdt次郎
欠.2.3 欠
ハガキ ハガキ
12 
A192 川上普兵衛・JI上英夫書翰 A2∞北川E武書館
→茜川虎次郎 →西川皮次郎
大正12.1.1 [大正9.1.11Z
ハガキ ハガキ
A193 JlI!島令次郎書織 A201 北川正武書鈎
→茜川虎次郎 →西川虎次郎
昭和5.6.18 昭和11.11.23 
封筒有 封筒有
A194 JIJ京侃書翰 A202 北川正武書紛
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大iE11.8.17 欠.10.2
封筒有 ハガキ
A195 河村正彦・柴山量一他連名書検 A203 北野祐次郎書繍
-+西川虎次郎 →西1lIL'f次郎
大正7.9.22 大正8.8.6
ハガキ ハガキ
A196 河原田平助書鮪 A204 木下宇三郎書繍
ーや西川虎次郎 →西川皮次郎
欠.4.29 大正8.9.15
封筒有 封筒有
A197 菊池慎之助書絢 A205 九渓書箱
→茜川虎次郎 →西川虎次郎
15.10.14 昭和11.10.9 
封筒有 ハガキ
A198 菊池常三郎書繍 A206 日下部兼吉書翰
→西川虎次郎 →茜JI虎次郎
大正8.7.31 欠.4.6
封筒有 封筒欠
A199 菊池正佐書愉 A207 1草刈雄治書繍
→西川虎次郎 →西川虎次郎
14.9.4 昭和11.8. 9 
封筒有 封筒有
ー13
A208 Kurat剖 ka，Y書繍 A216 小池耕雲書繍
→西川虎次郎 →西川虎次郎
一1923.2.27 大正12.1.3
ハガキ ハガキ
A209 栗野口一郎書翰 A217 小池八十二審翰
→酉1虎次郎 →西川虎次郎
欠.8.26 大正9.7.6
封筒有 ハガキ
A210 黒田周一書検 A218 小池八十二書翰
→西川虎次郎 →西JI虎次郎
欠 4.15 大正9.12.11
封筒欠 ハガキ
A211 黒田長成書翰 A219 小池八十二書鞠
→西川虎次郎 →西1虎次郎
大正14.6.20 大正10.1.1
封筒有 ハガキ
A212 黒田長成書翰 A220 小池八十二書翰
→酉11(虎次郎 →西川良次郎
昭和7.5.16 大正14.1.15
封筒有 封筒有
A213 黒田長礼書翰 A221 小磯国昭書翰
→菌IL!次郎 →茜川虎次郎
昭和3.3.15 大正8.11.23
封筒有 ハガキ
A214 黒田長礼書翰 A222 小磯国昭書翰
→西JlIJJe次郎 →西1虎次郎
昭和15.6.25 昭和13.10.13
封筒有 封筒有
A215 小池耕雲書検 A223 小磯国昭けい手書翰
→西川氏次郎 →西1皮次郎
大正10.1 昭和13.11.29
ハガキ 封筒有
14 
A224 郷国策安書翰 A232 児玉武雄書翰
→百川虎次郎 →茜川皮次郎
昭和2.7.15 大正13.12
封筒有 封筒有
A225 河野通雄書検 A23 小林呉?書翰
→茜川虎次郎 →西川虎次郎
昭和10.1.1 明治45.1.2
ハガキ ハガキ
A226 古口新吾書検 A234 小林呉?書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
欠 明治43.1.13
封筒欠 ハガキ
A227 小里頼永書翰 A235 小村恒太郎書紛
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大iE8.4.2 大正9.1.17
ハガキ ハガキ
A228 小里頼永書翰 A236 小山安吉書申書
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正8.4.17 欠.11.10
r 
ハガキ 封筒欠
A229 小関進書検 A237 是永重鐘書簡
→西川虎次郎 →西川鹿次郎
大正11.8.16 昭和3.6.26
封筒有 封筒有
A230 児玉武雄書繍 A238 近藤万五郎書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大iEll.7.9 大正8.1.3 
封筒有 ハガキ
A23t 児玉武雄書検 A239 斎藤七五郎書箱
→西川虎次郎 →西川皮次郎
大iEll.7.15 大正15.4.10
封筒有 封筒有
15 
A240 坂野金策書愉 A248 四王天廷孝書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
欠.10.7 昭和3.2.1
ハガキ 封筒有
A241 阪弁重季書翰 A249 重藤某書翰
→西川虎次郎 →西JI虎次郎
大正8.8.19 欠.5.10
封筒有 封筒欠
A242 相模嘉作書翰 A250 四宮憲章書検
→西111*次郎 →茜川I次郎
大正5.1.1 大正12.8.7
ハガキ ハガキ
A243 佐藤禅忠書翰 A251 柴五郎書翰
→酉JI虎次郎 →西川虎次郎
大正8.8.2 大正8.8.10
封筒有 封筒有
A24 佐野弁護士法律事務所書鞠 A252 柴田文域書検
→西川虎次郎 →西川鹿次郎
大正5.3.12 大正10.1.1
封筒有 ハガキ
A245 佐分利良民書繍 A253 柴田文雄書繍
→酉JI.d!次郎 →茜HIJ!次郎
大正11.8. 2 昭和3.8.23
封筒有 封筒有
A246 沢木三郎書織 A254 柴田文波書翰
→茜川虎次郎 →西JIdt次郎
欠.12.22 昭和3.9.11
封筒欠 封筒有
A247 沢木三郎書検 A25 紫水書翰
→茜JI.d!次郎 →西川虎次郎
大正14.6.6 欠
封筒有
16 
A256 清水しげ書申請 A264 白仁武書繍
→茜1虎次郎 →西川良次郎
JZ.3.26 大正12.1.1 
封筒有 ハガキ
A257 清水忠秀書簡 A265 白水淡書鞠
ーー茜川虎次郎 →西川虎次郎
昭和10.1.1 大正9.5.29
ハガキ 封筒有
A258 清水喜重書紛 A26 白水淡書愉
→西1IIr!次郎 →酉11定次郎
昭和12.3.10 欠
ハガキ ハガキ
A259 白川義則書鮪 A267 白水淡書検
→西川虎次郎 →西川良次郎
大正15.7.14 欠
封筒有 ハガキ
A260 白川義則書紛 A268 神保新作書簡
→西1lIL'!次郎 →西川虎次郎
昭和4.2. 3 大iEll.8.15 
封筒有 封筒有
A261 白川l韓関l書簡 A269 神武晶太郎書繍
→西IJl次郎 →西川虎次郎
昭和4.7.24 昭和11.8.23
封筒有 封筒有
A262 白川議11・愉 A270 務州道人曾絢
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和4.12.18 欠.6.17
封筒有 ハガキ
A263 白仁武書箱 A271 末次繁光書簡
→西川虎次郎 →茜1虎次郎
大正10.1.1 大正11.6.15
ハガキ 封筒有
17 
A272 末永節書鞠 A280 陶山健三郎書翰
→西川虎次郎 →西川皮次郎
大正14.3.21 欠.10.31
封筒有 ハガキ
A273 末永節書翰 A281 瀬尾周市書鞠
→西川虎次郎 →茜1虎次郎
大正14.6.29 昭和12.3.24
封筒有 封筒有
A274 末永節書検 A282 関寿雄書織
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正14.7.3 昭和2.10.27
封筒有 封筒有
A275 末永節書翰 A283 相馬勝美書翰
→西川虎次郎 →西川Lt次郎
欠.3.7 大正11.8.16 
封筒有 封筒有
A276 末永節書翰 A284 相篤勝美書簡
ー+ →西1虎次郎
欠.3.24 大正10.3.30
封筒有 ハガキ
A277 末松信一郎書繍 A285 相馬勝美書翰
→茜川虎次郎 →西川虎次郎
昭和19.3.31 大正12.6.4
封筒有 ハガキ
A278 杉山麓丸書簡 A286 相馬勝美書検
→西川虎次郎 →百川虎次郎
欠.8.13 大正14.6.3
封筒有 封筒有
A279 須永武議書翰 A287 大嘗祭主基鷲田記念会書翰
→西1虎次郎 →西川虎次郎
[大正8.18.11 昭和4.8.
封筒欠 封筒有
18 
A288 高間一夫書検 A29a 田島準一郎書翰
→酉II1!次郎 →西川虎次郎
.欠.8.12 大正11.8.18 
封筒欠 封筒有
A289 高岡秀暢書愉 A297 図尻昌次書繍
ー・酋1虎次郎 →西川虎次郎
欠 欠.5.5
ハガキ 封筒有
A290 高頭一郎書紛 A298 橘旭翁書簡
→西川虎次郎 →西JI虎次郎
大正14.5.25 大正14.10.23
封筒有 封筒有
A291 高村好鐘書繍 A299 立花小一郎書鞠
→西川虎次郎 →茜川虎次郎
大正8.9.19 大正11.8. 24 
ハガキ 封筒有
A292 高山菜書翰 A3ω 立花小一郎書餓
→西JIIJ!次郎 4 西川皮次郎
大正8.8.29 大正12.1.12
ハガキ ハガキ
A293 武谷水域書検 A301 立花小一郎書繍
→西川虎次郎 →酉川虎次郎
欠.4.5 12.2.23 
封筒有 ハガキ
A294 武谷水域書愉 A302 立花小一郎書翰
→西川虎次郎 →西1虎次郎
大正14.6.12 12.2.15 
封筒有 ハガキ
A295 武谷水域書繍 A303 立花小一郎書繍
→西川虎次郎 →西川氏次郎
昭和14.3.28 12.2.3 
封筒有 ハガキ
1 !) 
A304 立花小一郎書翰 A312 問中優紀子書翰
→茜JI虎次郎 →茜JlIJ!次郎
12.3.5 大正11.8.13 
ハガキ 封筒宥
A305 回中敏謙書紛 A313 谷甚吉書織
→茜川虎次郎 →西川虎次郎
大正8.6.2 11.I1.Z3 
ハガキ 封筒有
A306 回中助太郎書繍 A314 谷川直治書翰
→西JI虎次郎 →西川虎次郎
大正14.6.ZZ 大正11.8. 23 
ハガキ 封筒有
A307 田中助太郎書翰 A315 谷1直治書翰
→西JI虎次郎 →西JI虎次郎
大正14.5.7 欠.3.3
封筒有 封筒欠
A308 回中勧太郎書鞠 A316 回門平八書翰
→西1虎次郎 →西JI虎次郎
[大正14年] 昭和12.4.7
封筒有(筑紫高等女学校) 封筒有
A309 田中助太郎書検 A317 m門平八書翰
→茜JI虎次郎 →西川虎次郎
[大正14.5.l29 .20 
封筒有(筑紫高等女学校) 封筒欠
A310 毘中劫太郎書愉 A318 太郎書翰
→酉IJ!次郎 →西JIJ!次郎
欠.5.1 明治40.8.7
封筒有 ハガキ
A311 田中雅人審紛 A319 団琢磨書検
→西川虎次偲 →西JI虎次郎
昭和Z.5.8 欠.9.9
封筒有 封筒有
20 
A320 張作零書検 A328 手塚省三書翰
→酋川皮次郎 →西川虎次郎
大正15.iE.1 昭和11.8.28 
封筒有 封筒有
A321 隙儀書箱 A329 手潔省三書簡
→西川虎次郎 →酉IJI~次郎
民国4.10.13 欠.6.25
封筒有 封筒有
A32 塚田修蔵書紛 A330 寺内寿一書繍
→西JI虎次郎 ー・西川虎次郎
大正10.1.1 欠.11.7 
ハガキ 封筒有
A323 筑紫熊七書愉 A331 寺内寿一書検
4 西川虎次郎 →西川虎次郎
大正8.10.19 欠.5.3
封筒有 封筒有
A324 筑紫頼定書紛 A332 寺内正銀書翰
→西川虎次郎 4 西川虎次郎
昭和1l.G.21 大正8.3.2(
封筒欠 封筒有
A325 辻大尉書繍 A333 寺尾寿書鞠
→西川虎次郎 →西川皮次郎
大正8.7.15 大正5.12.17
ハガキ 封筒有
A326 辻村楠造書繍 A334 田昌書絢
→西川虎次郎 →西川皮次郎
大正8.7.28 欠.10.3
封筒有 封筒欠
A327 鎖白書翰 A335 東方防毒呼吸器株式会社創立事務所書翰
→西川虎次郎 →西JlI虎次郎
欠.8.13 昭和12.1.14
封筒有 封筒有
21 
A336 頭山満書翰 A344 豊原清種書織
→西川虎次郎 →西川鹿次郎
[大正8].8. 2 昭和10.1.1
封筒欠
A337 頭山満書簡 A345 豊原清種審翰
→百川虎次郎 →西川虎次郎
欠年3.12 昭和11.10. 1 
封筒有 封筒有
A338 徳富猪一郎書餓 A346 豊原清謹書簡
→酉1虎次郎 →西1虎次郎
大正8.5.4 昭和11.12.30
封筒有 封筒有
A339 戸倉庸太郎書鞠 A347 豊原清種書翰
→西川虎次郎 →西1IIJ!f次郎
大正11.8. 20 昭和12.2
封筒有 封筒有
A340 戸田大叡書翰 A348 長尾磯太郎書翰
→酉川虎次郎 →西IILt次郎
昭和10.1.1 大正14.7.8
ハガキ 封筒有
A341 図南書翰 A349 中島虎吉書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正10 昭和2.5.12
ハガキ 封鯖有
A342 園南散士書織 A350 中館長三郎書翰
→西川虎次郎 →西1IIJ1e次郎
大正12.正月.1 大正7.9.15
ハガキ 封筒有
A343 豊原清種書翰 A351 中館長三郎書翰
→酉1虎次郎 →西川鹿次郎
昭和7.5.23 大正10.1
ハガキ ハガキ
2 
A352 中館長三郎書繍 A360 中原邸州書餓
→西川皮次郎 →西川皮次郎
大正12.1.1 明治44.1.1
ハガキ ハガキ
A353 中富銑之助書検 A361 中原節州書箱
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正9.1.12 大正6.2.28
ハガキ 封筒有
A354 中綴寿郎書鮪 A362 中原邸州書紛
→西川虎次郎 。ー西川虎次郎
大正8.8.6 大正6.7.25
ハガキ 封筒有
A355 中野葛ニ書締 A363 中原邸側書繍
→西川虎次郎 ー+西川虎次郎
昭和11.6.14 大正8.1.15
封筒有 封筒有
A356 中野葛ニ書紛 A364 中原郵鮒書翰
→酉川虎次郎 →西川鹿次郎
昭和1I.G. 28 大正9.1.1
封筒有 ハガキ
A357 中野葛ニ書翰 A365 中原郵州書箱
→百J1111!次郎 →西川虎次郎
欠.6.6 大正1.1.1 
封筒有 ハガキ
A358 中原鉄男書愉 A366 中原邸側書織
→西川虎次郎 →西川虎次郎
11.8.23 大iE11.3.8
封筒有 封筒有
A359 中原邸側書検 A367 中原節鮒書館
→西川虎次郎 →西川虎次郎
明治43.1. 1 大正11.9.11
ハガキ 封筒有
23 
A368 中原郵州書繍 A376 中村覚書繍
→酉11Ib!次郎 →西IJ1t次郎
大正12.3.12 大正6.7.26
封第有 封筒有
A369 中原野鮒書鎗 A377 中村少将書繍
→酉JI虎次郎 →西11定次郎
大正12.10.14 大正10.5.21
封筒有 ハガキ
A370 中原笥州書翰 A378 中村雄次郎書翰
→酉1虎次郎 →西川虎次郎
欠 大正8.10.12
ハガキ 封筒有
A371 中村五平書翰 A379 名取為吉書翰
→西1虎次郎 →西川虎次郎
明治38.4.12 大正8.6.12
封筒有 封筒有
A372 中村五平書翰 A380 名取為吉書翰
→西川皮次郎 →西川虎次郎
[明治38.]5.18 大正9.10.14
封筒有 封筒有
A373 中村覚書箱 A381 名取為吉書翰
→西JI虎次郎 →酋川鹿次郎
大正4.11.30 大正10.1.1
封筒有 ハガキ
A374 中村覚書鎗 A382 名取為吉書翰
→茜川虎次郎 →茜川b!次郎
大正8.7.22 欠.11.24
封筒有 封筒有
A375 中村覚書翰 A383 奈良武次書翰
→西JIdt次郎 →西川鹿次郎
大正6.2.2 大正11.8.17 
封筒有 封筒有
24 
A384 奈良武次書餓 A392 奈良武次書検
→西川虎次郎 →西川皮次郎
.大正14.8.5 欠.1.31
封筒有 ハガキ
A385 奈良武次審餓 A393 南篠真彦書絢
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大iEl4.8. 27 昭和10.1. 1 
封筒有 ハガキ
A386 奈良武次審納 A394 新直方書簡
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正14.12.18 欠.2.25
封筒有
A387 奈良武次書繍 A39S 新原源三郎書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正15.10.17 昭和10.8.5
封筒有 ハガキ
A38 奈良武次審鞠 A396 西川市綾書紛
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和2.1.6 昭和11.9.16 
封筒有 封筒有
A389 奈良武次書申書 A397 西川修書愉
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和4.6.26 欠.6.14
封筒有 封筒有
A390 奈良武次審鞠 A398 西川勝太郎書繍
→酉IlILt次郎 →西川虎次郎
昭和15.8.15 大正8.3.6
封筒有 封筒有
A391 奈良武次書検 A399 西川勝太郎書給
→西川虎次郎 →茜1虎次郎
15.8.3 大正8.9.23
封筒有 封筒有
25 
A400 茜JI勝太郎書鮪 A408 西JI貞子書翰
→琵川虎次郎 →西11免次郎
一大正8.10.3 大正8.2.12
封筒有 封筒有
A401 西JI勝太郎書繍 A409 西川貞子書繍
→茜II1e次郎 →酉I11I1e次郎
大正9.4.11 大正8.3.6
封筒有 封筒有
A402 西川勝太郎書翰 A410 西川貞子書鞠
→西IIdf次郎 →茜1虎次郎
大正10.12.11 大正8.6.4
封筒有 封筒有
A403 西川貞子書鞠 A41 西川貞子書箱
→西II1e次郎 →西1虎次郎
大正7.1.2 大正8.6.16
封筒有 封筒有
A404 西川貞子書鞠 A412 西川貞子書鞠
→冨1虎次郎 →西1虎次郎
大正7.9.7 大正8.7.6
封筒有 封筒有
A405 西JI貞子書験 A413 西川貞子書繍
→茜1IIi!次郎 →西川虎次郎
大正7.10.28 大正8.7.29
封筒有 封筒有
A406 西JI貞子書翰 A414 西川貞子書繍
→茜IlII1e次郎 →西川虎次郎
大正7.11.20 大正8.9.3
封筒有 封筒有
A407 茜JI貞子書鞠 A415 西川貞子書翰
→茜1虎次郎 →茜IIlt次郎
大正8.1.3 大正8.9.19
封筒有 封筒有
26 
A4tB 西川貞子書紛 A424 西川貞子書簡
→百IJ虎次郎 →西川虎次郎
大正8.11.1 欠.8.11
封筒有 封筒有
A417 西川貞子書簡 A425 西川貞子書紛
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正8.11.Z4 欠
封筒有 封筒欠
A418 西川貞子書簡 A426 西川童子書絢
→酉IJJ!次郎 →西川J!次郎
大正10.12.21 大正8.8.9
封筒有 封筒有
A4t9 西1貞子書愉 A427 西川重子書館
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大iE11. 3. 13 大正8.1.
封筒有 ハガキ
A420西川貞子書簡 A428 西川亨書繍
→西川虎次郎 →西川良次郎
大iElI.4.I8 大正1.4.2
封筒有 ハガキ
A42t 西川貞子書簡 A429 西川亨書紛
→西川虎次郎 →西川虎次郎
欠.3.28 欠.11.28
封筒欠 ハガキ
A42 西川貞子書簡 A430 西川俊元書検
→西川虎次郎 →西川虎次郎
欠.5.28 大正4.6.14 
封筒有 ハガキ
A423 西川貞子書繍 A43t 西川俊元書絢
→西川虎次郎 →西川虎次郎
欠.6.9 大正8.3.30
封筒有 ハガキ
27 
A432 西川俊元害事前 A440 西国恒夫書検
→酋1虎次郎 →茜HI虎次郎
.大正8.6.26 欠
ハガキ
A433 西川俊元書紛 A441 西原茂太郎書検
→茜州虎次郎 →茜1虎次郎
大正12.7.22 大正14.6.9
ハガキ 封筒有
A434 西川虎次書翰 A442 酋原茂太郎書簡
→西1虎次郎 →西1虎次郎
昭和12.3.27 [大正14].6.9
封筒有 ハガキ
A435 西川泰治書繍 A443 西原茂太郎書翰
→西1虎次郎 →西川虎次郎
欠.11.9 [大正14].6.日
封筒有 封筒有
A436 西川与一書申書 A444 西原茂太郎書繍
→西川虎次郎 →西川鹿次郎
欠.6.9 大正14.6.11
前欠 ハガキ
A437 西国恒夫書申書 A445 西原茂太郎書翰
→蕗川虎次郎 →酋HI虎次郎
大正8.1.18 大正14.6.22
ハガキ ハガキ
A438 西国恒夫書織 A446 西原矩彦書検
→冨JI.rl次郎 →酉1I1.rl次郎
大正8.6.10 昭和12.12.22
ハガキ 封筒有
A439 西田恒夫書繍 A447 仁田原霊行書鞠
→酉JI虎次郎 →西川虎次郎
大正8.8.1 大正8.8.18
ハガキ 封筒有
28 
A448 根本吉太郎書簡 A456 秦雅尚書愉
→茜川虎次郎 →西川虎次郎
大ー正2.5.20 大正8.7.27
封筒有 ハガキ
A449 野飼安書簡 A457 服部暢緩書検
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正8.8.6 大正11.8.19 
ハガキ 封筒有
A450 野村治-.愉 A458 花回径五郎書箱
→西川虎次郎 →西川虎次郎
14. 6.12 大正14.10.19
封筒有
A451 野村正実書繍 A459 花関甚五郎書絢
-酋川虎次郎 ー・西川良次郎
11.5.15 大正14.10.21
封筒有 封筒有
1¥452 白孤司~.繍 A460 花村勝三郎書愉
→西川虎次郎 →西川虎次郎
欠 大正14.7. 2 
ハガキ 封筒有
A453 自逸積書簡 A461 花村勝三郎書紛
→茜川虎次郎 →茜IIJ!次郎
昭和6.6.11 大正14.7.3
封筒宥 封筒有
A454 自逸桓書検 A462 浜矢太郎書愉
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和6.6.14 昭和12.3.26
電線 封筒有
A45 白自主極書愉 A463 早川止書繍
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和6.6.15 [大正11.]8. 23 
電線一 封筒有
29 
A464 早JI寅次郎書愉 A472 樋口事IJl書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
欠.6.21 昭和11.8.13 
封筒有 封筒有
A465 林図アサ子書鞠 A473 久総定議書敏
→西川虎次郎 →西川鹿次郎
大正9.5.1 大正8.10.22
封筒有 封筒有
1¥466 林田春次郎書翰 A474 秀雄書繍
→西川虎次郎 →西JI虎次郎
昭和7.6.23 欠.2.2
封筒有 ハガキ
A467 原口初太郎書検 1¥475 平出長太郎書翰
→西JlILt次郎 →西川虎次郎
大正7.8.30 大正14.7.4
封筒有 封筒有
1¥468 原口初太郎書鞠 A476 平出長太郎書翰
→西川虎次郎 →西川良次郎
昭和2.2.7 t大1E14.16.15
封筒有 ハガキ
A469 原口初太郎容翰 A477 平出長太郎書翰
→酋川虎次郎 →酉JI虎次郎
昭和2.7.1 欠.6.20
封筒有 封筒有
1¥470 原口初太郎書翰 A478 平田貧一書繍
→百1II1次郎 →西川虎次郎
昭和11.7.29 欠.7.9
封筒有 封筒有
1¥471 原主武治書検 A479 平田貫一書鞠
→酋川虎次郎 →西川虎次郎
昭和11.10. 9 欠.11.3 
封筒有 封筒欠
30 
A480 平沼政一郎書簡 A48B 情愛書愉
→西川虎次郎 →茜JIL'!次郎
.昭和3.9.14 欠.9.22
封筒有 封筒欠
A481 平松条書絢 A4B9 弘中暁書簡
→酉川虎次郎 →百川皮次郎
昭和11.10.17 大正7.7.31
ハガキ ハガキ
A482 平松末吉・頬ロ梅次郎審絢 A490 弘中晩書愉
→酉JI虎次郎 →西IlIIl!次郎
大正7.10.12 昭和10.1.1
ハガキ ハガキ
A483 平松哲腸書繍 A491 福島安正書繍
→西川虎次郎 →西川虎次郎
欠.4.3 大正7.8.2
ハガキ ハガキ
A484 平山勝雄書簡 A492 福田口書繍
ー・西川虎次郎 ー・西川虎次郎
昭和2.10.16 大正8.10.17
封筒有 封筒有
A485 平山繁書翰 A493 祖国種太郎書申書
→茜川虎次郎 →西川虎次郎
大正8.8.23 欠.8.25
封筒有 封筒有
A486 広活費正徳書繍 A494 福地譲意書翰
→西川虎次郎 →茜JIIl次郎
昭和7.1.1 大iEll.l.l
ハガキ ハガキ
A487 広淑正徳書繍 A495 藤井秀五郎審愉
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和10.1.1 14.1.Z4 
ハガキ
31 
A496 藤井秀五郎書翰 A504 藤村益蔵書翰
→酉JI虎次郎 →西川虎次郎
大ー正6.1.1 昭和3.6.5
ハガキ 封筒有
A497 穣井秀五郎書翰 A505 藤村益蔵書翰
→茜JI虎次郎 →西川虎次郎
大正13.12.17 昭和11.7. 9 
封鰐有 封筒有
A498 森井甚太郎書紛 A506 藤村益臨書翰
→西JlI虎次郎 →茜JI鹿次郎
昭和3.3.5 欠.2.2
封筒有 封筒有
A499 藤井石童書翰 A507 ニ荒芳徳書翰
→西JI虎次郎 →西111f次郎
昭和11.12.28 昭和11.7.21
封筒有 封筒有
A5∞藤金作書箱 A508 二荒芳徳書繍
→西1虎次郎 →西IJ!次郎
欠.2.12 大正12.1.29
封筒有 封筒有
A501 藤金作書翰 A509 古川良雄書繍
→西川虎次郎 →茜1虎次郎
欠.10.27 欠.10.28
封筒有 封筒有
A502 藤村益蔵書繍 A510 邦弘書絢
→西1虎次郎 →西1虎次郎
[昭和3.5] 大正9.12.24
封筒有 ハガキ
A503 藤村益蔵書検 A511 本郷房介書繍
→西JlI虎次郎 →西JlI虎次郎
昭和3.6.3 大正8.7.22
封筒有 封筒有
ヨ?
A512 本郷聯隊区司令部書簡 A520 jE木昌陽書繍
→百川虎次郎 →西川虎次郎
大ー正12.7.18 明治28.3.2
ハガキ 封筒有
A513 本線嘉守書検 A521 正木昌陽書繍
→西1虎次郎 →西川虎次郎
大正8.9.17 明治32.9.3
ハガキ 封筒有
A514 本多熊太郎書簡 A522 正木昌楊書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和5.8.29 欠.8.8
封筒有 封筒有
A515 本多熊太郎書翰 A523 真隅満郎書翰
→西川鹿次郎 →西川虎次郎
昭和19.8.20 大正14.8.10
封筒有 封筒有
A516 前田勝郎書除 A524 松井石線書鞠
→西川虎次郎 →西川虎次郎
11. 5.14 昭和11.6.15
封筒有 封筒有
A517 前回利男書繍 A525 松井茂書鈎
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正11.12 欠
封筒有 ハガキ
A51B 前回昇書翰 A526 松居甚市郎書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正11.8. 20 昭和7.1.1
封筒有 ハガキ
A519 牧聞広吉書臓 A527 総浦請書鞠
→西川虎次郎 →西JI虎次郎
大正14.5.30 大正11.8.19 
ハガキ 封筒有
33 
A528 松滞請書臓 A536 松下よし書繍
→西川虎次郎 →西川鹿次郎
欠ー.8.15 欠.3.12
封筒有 封筒欠
A529 松浦寛威書翰 A537 松原某書験
→富川虎次郎 →茜11定次郎
大正8.10.14 [大正5年]
封筒有 ハガキ
A530 松浦寛威書験 A538 松原彦介書翰
→西JI虎次郎 →西川虎次郎
大正11.8.18 欠.12.14
封筒有 ハガキ
A531 松浦寛威書翰 A539 松本鍵次郎書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正11.10.20 昭和2.9.25
封筒有 封筒有
A532 松浦寛威書餓 A540間宮英宗書翰
→西川皮次郎 →菌川鹿次郎
15.9.20 大正8.8.8
封僑有 封筒有
A533 松浦寛威書検 A541 三塩臆太書検
→茜1虎次郎 →西JIJ!次郎
欠.9.10 昭和10.1.1
封筒有 ハガキ
A534 松下実弘書繍 A542 溝口虎五郎書箱
→西1虎次郎 →酉Jlld!次郎
昭和12年 昭和15.10.26
封筒欠 封筒有
A535 松下よし:書繍 A543 溝口虎五郎書験
→百JI虎次郎 →西川鹿次郎
[昭和12.]12.15 昭和1(.8.29
封筒欠 封筒有
34 
A544 溝口虎五郎書簡 A552 宮川五郎三郎害総
→西川虎次郎 →西川虎次郎
.昭和11.5.IZ 大iEll.8. 20 
封筒有 封筒有
A545 光安勝書検 A553 村手彦増書繍
→酉JIJ!次郎 →西川虎次郎
大正11.8.ZZ 欠.6.1
封筒有 封筒有
A546 三苫啓簸書愉 A554 民力酒養協会書絢
→西川虎次郎 →西IJ虎次郎
昭和11.5. Z8 大iElI.IZ. 7 
封筒有 封筒有
A547 三宮政次郎審絢 A555 武藤読書愉
4 西川虎次郎 →西川虎次郎
大正9.5 欠.8.18
封筒有 封筒欠
A548 水上春兵衛書検 A556 村手彦培書愉
→西川虎次郎 →商川虎次郎
大正11.8. 7 大iE1 4.5. 26 
封筒有 封筒有
A549 南次郎書繍 A557 村手彦増書箱
→西1虎次郎 →茜IJLt次郎
昭和11.1. 1 大正14.5.27
ハガキ 封筒有
A550 櫛次男書給 A558 村手彦治書織
→西川虎次郎 →西川虎次郎
11. IZ 大正14.6.2
封筒有 封筒有
A551 徹次男書愉 A559 村山磁七書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
昭和13.3.11 欠.Z.26
封筒有 ハガキ
35 
A560 村山雪洲書愉 A568 森部静夫書織
→窟JlI虎次郎 →茜JlIJ1t次郎
大.1.22 大正14.6.19
ハガキ 封筒有
A561 守田清l遺書繍 A569 森部静夫書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正11.8.16 大正14.6.2.4
封筒有 封筒有
A562 森俊蔵書鞠 A570 八代六郎書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正14.9.5 欠.8.13
ハガキ 封筒有
A563 森俊蔵書翰 A571 安川撫松書翰
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大正14.8.2.7 昭和4.6.19
封筒有 封筒有
A564 森俊蔵書翰 A572 安川撫松書鞠
→西川良次郎 →菌川虎次郎
大正14.8.30 昭和4.7.5
封筒有 封筒有
A565 森部静夫書織 A573 安川撫松書箱
→西川皮次郎 →西1虎次郎
大正7.9.21 欠.11. 15 
ハガキ 封筒有
A566 森部静夫書翰 A574 安田立男書繍
→百JJlI1e次郎 →西川虎次郎
大正11.8.18 昭和11.9.10 
封筒有 封傭有
A567 森部静夫書繍 A515 安高図兵衛書翰
→茜JI虎次郎 →菌川鹿次郎
大正14.6.13 大正15.10.9
封筒有 封筒有
36 
A576 安永省三書繍 A584 山鰐初男書翰
→西川.rl次郎 →茜1I.rl次郎
.大正8.7.29 大正9.1.1
ハガキ ハガキ
A517 安永省三書倫 A585 山軍事初男.愉
→西川虎次郎 →西1虎次郎
大正10.8.7 昭和2.7.18
ハガキ ハガキ
A578 安永省三書愉 A586 山口亨-.紛
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大iElI.5. 2 昭和10.1.1
ハガキ ハガキ
A579 安永省三書繍 A587 山下忠信書繍
→酉1II.rl次郎 →西川虎次郎
欠.6.8 昭和10.1.1
ハガキ
A580 安永政俊書愉 A588 山田陸樋書事事
-+百IIJ!次郎 →西川虎次郎
昭和19.8.26 14.1.25 
封筒有
A581 柳瀬良三書繍 A589 山田静2童書簡
→西川虎次郎 →西川鹿次郎
欠.11.15 欠.8.2
ハガキ ハガキ
A582 矢野徹雄書繍 A590 山中某書検
→西川虎次郎 →酉11免次郎
昭和10.11.1 欠.7.31
封筒有 封筒欠
A583 八幡善晃書検 A591 山梨半遺書検
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大iEl1. 8. 2 大正3.10.8
封筒有 封筒有
37 
A592 山梨伴造書翰 A6∞吉岡幾書繍
→酉JI虎次郎 →茜JI虎次郎
大正8.8.19 大正14.1. 12 
封筒有 封筒有
A593 山辺知春書織 A601 吉岡三郎書翰
→酉1虎次郎 →西川虎次郎
大正11.11. 30 大iE14.1. 18 
封筒有 封筒欠
A594 山本勝二書翰 A602 吉間幾書箱
→西JI!If次郎 →西1虎次郎
大正10.9.3 大正14.5.3
ハガキ 封筒有
A595 山本弥栄彦害事由 A603 吉岡幾書翰
→西川鹿次郎 →西JI&'e次郎
昭和11.11.6 大正14.5.5
封筒有 封筒有
A596 与倉喜平書翰 A604 吉岡幾書翰
→西1皮次郎 →西川皮次郎
大正8.4.13 大正14.5.7
ハガキ 封筒有
A597 横道復生書繍 A605 吉岡三郎書繍
→茜JU虎次郎 →西川皮次郎
欠.8.12 大正14.6.4
封筒有 封筒有
A598 吉浦千秋書繍 A606 吉岡友愛書翰
→函川虎次郎 →西川鹿次郎
大正14.9.5 明治28.10.17
ハガキ 封筒有
A599 吉岡幾書鞠 A607 吉田七兵衛書繍
→西川虎次郎 →西II1E次郎
大正14.1.9 大正7.11.23
封第有 ハガキ
38 
A608 吉田七兵衛書翰 A616 柳誠書締
→茜1虎次郎 →茜川I次郎
大ー正8.7.4 大正14.6.20
ハガキ ハガキ
A609 吉田七兵衛書館 A617 鷲見附亮書舗
→西川皮次郎 →西川I次郎
欠.5.15 大正14.2.2
ハガキ 封筒有
A610 吉田節太郎書簡 A618 ;!l辺今朝縫書繍
→西川虎次郎 →茜'"虎次郎
大正4.11.18 欠.11.20
ハガキ ハガキ
A611 吉原泰一書聖書 A619 渡辺兼三書検
→西川虎次郎 →西川虎次郎
大.iE11.8. 20 欠
封筒有 ハガキ
A612 吉村越匡書鞠 A620 渡辺勝三郎書翰
→西川虎次郎 4 西川虎次郎
昭和8.1.18 大.iE8.10.18
ハガキ 封筒有
A613 吉村中佐・有光真清書繍 A621 渡辺鉄繊書翰
→冒1虎次郎 →茜川虎次郎
欠.10.30 大正11.8.14
ハガキ 封筒有
A614 吉村徹郎審繍 A622 藁弁雨堂書翰
→西川虎次郎 →西川成次郎
昭和6.7.19 昭和8.11.18
封筒有 封筒有
A615 楽進章子書愉 A623 1(弁貧光書翰
→酉'"虎次郎 →西川dt次郎
大正8.7.25 昭和9.1.1
ハガキ ハガキ
39 
A624 薬害翰 82 西川虎次郎書検
→酋1II.Il!次郎 →西1篤子
明治30.7.28 .16 
ハガキ ハガキ
A625 某書翰 83 西川虎次郎書翰
→酋JlI虎次郎 →茜川修
大正10.7.14 欠.5.15
ハガキ ハガキ
A626 某書翰 84 西川虎次郎書翰
→西1虎次郎 →西川敬子
昭和16.2.25 .15 
ハガキ ハガキ
A627 某書翰 85 西川皮次郎書翰
→西川虎次郎 →西1貞子
欠.11.1 昭和5.7.2
ハガキ 封筒有
A628 某書検 86 西川皮次郎書事前
→西川Lt次郎 →菌1貞子
欠.11.25 欠
ハガキ ハガキ
A629 薬害繍 87 西川虎次郎書翰
→茜1虎次郎 →西川俊元
.13 昭和5.6.12
封筒欠 封筒有
B.西川虎次郎書繍(差出) 88 西JlIl!次郎書翰
→酉1俊元
[昭和5.16.12
封筒有
81 西川虎次郎書翰 89 酋JI虎次郎書翰
→茜川篤子 →西JlIt金元
大正10. .15 [昭和5.19.19
ハガキ ハガキ
40 
810 西川虎次郎書繍 06 西川虎次郎遺言書
→西1俊元 西川Il次郎
[昭和5.]8.14 昭和12.11.7
封筒欠 立会)績子・亨・修/付)遺産処分去(昭和15.1.1り・2枚
811 西川虎次郎S愉草稿 07 西Jlld!次郎略歴
間宮英字老舗 西川虎次郎
欠
封筒有 慶応3年一明治19年
c.伝記資科 08 西川家系図草案
西川虎次郎
01 対支意見原稿 09 西川家注要資科
西川良次郎
大正4-5年 8点
重子一周忌・三周忌・敬子葬儀
C2 復幹二就テ 010 西川皮次郎写真
茜1虎次郎
民正7年頃か] 明治28.1
中国現状につき宣統脅復践の可能性について 裏書有
C3 筑前琵琶『黒田長政公j原諮 Cll 西川虎次郎他写真
茜川無崖(虎次郎}原作・河原杏子作歌・二世旭翁作曲
昭和11.4 明治20.1.3 
於東京新橋・4人
C4 『山鹿秀選j原稿 012 西川虎次郎詩稿
【西川虎次郎主1
大正14.4.5
大君山写真踏込・芦屋町略図を欠〈 甲子吟社宛扱稽朱λ返信{大豆14.6.25)
05 西川虎次郎親族書上ー 013 西川虎次郎短冊
西川虎次郎 無崖書
[大正川 大正1年初秋
虎次郎56鼠 『ER西』1111(白方町H虎J(朱方開)r青山線水元依田明月清風共-
41 
014 西11虎次郎祝詞草積
昭和11.11.29
原久子育稀祝飼
015 西川虎次郎歌稿
第四国西伯利iこて・乞添1'lI).....朱書入あり
016 西川虎次郎詩稿
6点
017 酉JI虎次郎七言誇『月破流11線鉄減』
018 西JIIa次郎七言詩『春夢』
西川~次郎
某朱書入有・付}関詩部分.穣
019 斎藤仁太郎・1辺与三松弔辞
酉川虎次郎
明治28.6.25
020 西川虎次郎大正十一年度戸数割課税標準所得金額申告書
第一師団経理都→西1虎次郎
大正11.1J.7
付添状
021 西川虎次郎退職特別賜金計算書
陸軍東京経理部『西川虎次郎
大正12.5.26
付i状
42 
022 近衛歩兵第二聯隊第三中隊人員表
[明治28頃]
付)上等兵適任者{第一小隊}等
023 所得額変更届ノ内容
024 嘱託状
貞愛続三『西川虎次郎
大正7.8.12
帝国軍人後援会本部頭間
025 嘱託状
黒田長成ー西JI虎次郎
大正14.2.13
呆回奨学会理事
026 鳴任扶
擦問長成→西JlI定次郎
大正15.5.17
黒田家福岡~Q邸参与
027 嘱託状
会長福岡市長時実秋穆→茜IJ!次郎
大正15.6.4
東亜勧業博覧会顧問
028 嘱託状
会長太図清蔵→西JllJl次郎
大正15.8.10
東亜勧業博覧会協賛会委員
029 嘱託状
県知事斎藤守国→西川虎次郎
昭和2.9.28
徳岡県勤倹奨励委員
030 嘱託状 038 嘱託状
跨実秋穂→西川皮次郎 関屋延之助→西川虎次郎
.昭和3.1.1 昭和11.3. 29 
官幣大社宮崎宮御造営落成奉祝会協賃金賛助員 菊池神社飢座七十年記念事賀会顧問
031 嘱託状 039 咽託状
福岡支鰐理事長崎実秋穂4 西川虎次郎 久世庸夫『西川虎次郎
昭和4.2.9 昭和11.5.23
日本書道作窓会福岡支郵醇緩員 徳岡市方商事業助成会理事
032 嘱託状 040 嘱託扶
脇山村長中島貞幹『西川虎次郎 会長久世，.夫4 西川虎次局1
昭和4.9.8 昭和11.7.7
大嘗祭主基貧困箆念会顧問.添状{印刷} 福岡市方箇事業助成会徐行協会顧問
033 嘱託状 041 嘱託状
総銀銭仁親王ーー酋川虎次郎 大日本武徳会徳間支都畏畑山四男英司西川虎次郎
昭和5.5.20 昭和12.7.20
帝国在郷軍人会指岡支部顧問 西新支所顧問
034 嘱髭状 042 委嘱状
黒図長成司西川虎次郎 国本社会長平沼a一郎
昭和9.1.10 大正15.10.30
黒田奨学会専務理事 福岡支部醇穏員
035 嘱託状 043 委嘱状
黒園長成4 西川虎次郎 理事長ニ荒芳徳→冒1虎次郎
昭和9.1.10 昭和3.12.1
黒図奨学会理事 少年団日本聯盟審限委員
036 嘱託状 044 委嘱状
福岡県司西川虎次郎 総長斎旗実『酉川虎次郎
昭和9.3.24 昭和11.2.25
福岡県思想問題研究会雲員 大日本少年団総盟顧問
037 嘱託状 045 委嘱状
徳岡県『西川虎次郎 大日本傷繍軍人会長林f山之『西川虎次臨
昭和10.6.5 昭和13.7.6
福岡県選者~.iE雲員会委員 福岡支部顧問
43 
046 推薦状 054 感謝状
会長太田清蔵→茜Ilbt次郎 福岡市長久世庸夫→西1鹿次郎
大正15.8.10 昭和10.11.3 
東重勧業樽覧会協賛会康問 図書事調査摂査員
047 辞令 055 感謝状
肉閤→西川虎次郎 内罰統計局長長谷1赴夫→西JI)J1e次郎
昭和10.7.20 昭和10.12.20
命国努調査員 国努調査協力
04B 辞任顕 056 感謝状
西JII!次郎→黒困長成 徳岡市長久世庸失『西1虎次郎
昭和11.10.28 昭和12.4.29
福岡御g1J邸参与。r却下』の鉛筆書入あり 町総代多年勤労を謝す
049 礼状 057 感謝状
福岡養老院長高階穂仙4 西川虎次郎 済生会会長桂太郎→西川虎次郎
昭和4.12.13 大正2.8.10
金5円寄贈礼状
050 感謝状 058 感謝状
虫倉神社社務所→西川鹿次郎 帝国在郷軍人会会長井上幾太郎→西川虎次郎
大正15.5.12 昭和15.10.30
社殿額揮毒・寄附 寄付金謝状
051 感謝状 059 表彰状
肉回統計局長従四位動三等長谷川赴失→西川虎次郎 徳岡市聯合少年団長久世庸失『置IJ!次郎
昭和5.12.20 昭和11.11.8
国勢調査協カに対し
052 感謝状 060 請求書
福岡市長久世庸夫→富川虎次郎 佐野法律事務所→酉JlI.J1e次郎
昭和8.9.1 大正5.2.23
愛国飛行機福岡市号献納 肖像録掲議契約金の件
C53 感謝状 061 絵本線乎堂割引E密売券
福岡市長久世庸失『富川虎次郎 →西川虎次郎
昭和8.12.1 大正12.12.24
本市御大豊記念事業動植物園段置金員寄与 20円債券付・松本新名刺
44 
C62 職死吉岡大佐記念筑前琵琶大会招待状案及入場券案 01 相生由太郎書検
『【西川虎次郎1 →西川績予
大正14.3 昭和19.9.5
4枚 封筒有
C63 図書受領経 02 青山寛容絢
福岡県立図書館ー西川虎次郎 →西川虎次郎閣下御遺族
大正14.12.8 昭和19.8.24
ハガキ
C64 日本溜員被済会特別会員涯 03 明石元長書検
閉会総銭樽恭豆『西1IIi!次郎 -西川俊元{西川将軍関下街遺族様}
昭和4.3.26 昭和19.8.25
封筒有
C65 金員借用書 04 飯田秀銭書絢
鰭人・佐々木離・佐々木健之介・松崎E三郎→西川虎 -西川績予
昭和10.12.26 昭和19.8.Z0
封筒有
C66 三浦成治股御用遺金三関スル{キ 05 家永直太郎書検
側+七銀行蔵本町支底4 茜11虎次郎 4 酉JlIl免次郎遺綾
昭和10.12.17 昭和19.8.Z0
質賃第10・121号 封筒有
C67 図書出版契約E 06 石坂弘級書簡
三教書院{鈴木初盆}骨西川虎次郎 ー・西川虎次郎遺族
昭和14.6 昭和19.8.21
ハガキ
C68 御.1;.還ニ関スル件通腺 07 石海和光書愉
→西JIIl次郎 →西川俊元
昭和16 [昭和19]8.31
費-1.量久人4留司}米2}遇師団Z司陸令普書第官甲16第974号8号{昭(昭和和18138.• M154・陸同軍師省団副参官謀川長原水直野 封筒有
D.弔文書鞠 08 有原紀一書繍
→否11俊元
昭和19
封筒有
45 
09 磁谷屯書翰 017 大八木喬輔書翰
→茜1中将閣下遺族 →西1俊元
昭和19.8.19 大正5.6.12
ハガキ 電報
010 稲津イト書繍 018 岡田勝男書織
→茜1績子 →茜JlI1t次郎遺族
昭和19.8.20 昭和19.8.20
封筒有 封筒有
011 入江仁六郎書絢 019 小河てう書翰
→西川虎次郎奥様 →西川俊元
昭和19.8.20 昭和19.8.24
封筒有 封筒有
012 上野篤造書翰 020 荻洲立兵書翰
→西川俊元 →西1俊元
昭和19.8.23 昭和19.8.26
封筒有 封筒有
013 績野徳太郎書鞠 021 香維浩平書繍
→西川虎次郎御遺鉄 →西川鹿治郎朱亡人{績子}
昭和19.8.20 昭和19.8.20
ハガキ 封筒有
014 字垣一成書検 022 勝野重吉書翰
→西川虎次郎眼下遺族御中 →西川俊元
昭和19.8.20 昭和19.8.21
封筒有 封筒有
015 大竹清治書翰 023 加藤音二郎書翰
→酉1績子 →西川鹿次郎家族
昭和19.8.24 昭和19.8.26
封筒有 封筒有
016 大村武彦書繍 024 上村六郎書検
→西1せき →西1俊元
[昭和19]8. 23 昭和19.8.22
封筒有 封筒有
46 
OZ5 賀陽宮鮒事務官書館 033 木下字三郎書繍
→西川俊元 →西川虎次郎遺族
昭和19.8 [昭和1918.23
電線 封筒有
OZ6 1上敏書簡 034 木下文治書翰
→西川虎次郎遺族 →西)IJ中将御遺族機
I昭和191 8.21 昭和19.8.22
封筒有 封筒有
OZ7 川島秀人審繍 035 草生致恒書箱
→西JI美智子 →西川俊元
昭和19.8.26 昭和19.8.24
封筒有 ハガキ
OZB 川島令次郎書締 036 久能稽書絢
→西川俊元 →西川俊元
昭和19.8.24 昭和19.8.31
封筒有 封筒有
OZ9 川島令次郎書紛 037 倉賀野明書絢
→西川せき子 -+酋川せき
昭和19.9.8 昭和19.9.JI 
封筒有 封筒有
030 菊池武夫書紛 038 黒田良喜書愉
→茜JI虎次郎肉 →酋JI修
昭和19.8.21 昭和19.8.19
ハガキ 封筒有
031 菊池武斡書翰 039 小磁国昭書翰
→西川虎次郎来亡人 -+ 
[昭和1918.26 昭和19.8.23
封筒有 電縄1遇
032 北川正武書愉 040 幸四虎太書簡
-+西川俊元 →茜川俊元
昭和19.8.24 昭和19.9.7
封筒有 封筒有
47 
041 古賀治人書繍 049 白井大次郎書翰
→酉1俊元 →茜1俊元
昭和19.8.22 昭和19.8.20
封筒有 ハガキ
042 小住七五三書翰 050 白水知子書簡
→茜川家御遺族 →西1綾子
[昭和19]8.22 [昭和19]9.15 
封筒有 封筒有
043 小寺定職書愉 051 菅原伝書翰
→西JI綾子 →西川綾子
昭和19.8.18 昭和19.8.21
封筒有 ハガキ
044 坂牧周祐書翰 052 杉山元書翰
→西川績子 -i・
昭和19.8.23
ハガキ 封筒欠
045 佐野岩雄書鞠 053 瀬口梅次郎・さかえ書翰
→西JI俊元 →西川俊元
[昭和19]9.12 昭和19.8.30
封筒有 封筒有
046 志厳重書翰 054 芹沢政衛書翰
→西川中将御遺族 →富川J!次郎禄御宅犠
I昭和19]8.20 昭和19.9.1
封筒有 封筒有
047 島谷章書繍 055 高倉永Ill.繍
→西JII!次郎遺族 →百1虎次郎遺族
昭和19.8.22 昭和19.8.27
封筒有 ハガキ
048 下回勲書繍 056 高場損蔵書翰
→茜1俊元 →西1俊元
[昭和19]8. 24 昭和19.9.14
封筒有 封筒有
48 
057 国中前門書紛 065 金賀初子書愉
→西川虎次郎 →西川績乎
昭和19.8.19 昭和19.8.24
封筒有 封筒有
058 霊弁明平書愉 066 豊島精太郎書翰
→西川虎次郎遺族 →西)1)俊元
[昭和19] 昭和19.8.22
ハガキ 封筒有
059 辻村楠遺書簡 067 高岡一夫書餓
ー・西川俊元 →酋1績予
昭和19.8.25 [昭和19]8.28
封筒有 封筒有
060 筒井駒子書鎗 068 鳥羽正緯書繍
→西JI餓子 →西川貞(4男}
昭和19.8.23 昭和19.8.20
封筒有 封筒有
06t 筒井深書翰 069 富谷真・悶旭蓬書紛
→西川繍子 →西川俊元
[昭和19.8] 昭和19.8.22
ハガキ 封筒有
062 寺岡農吉書餓 070 鳥越権基書愉
→西川修 →西川虎次郎御令室
昭和19.8.22 昭和19.8.19
封筒有 封筒有
063 寺田伊代書愉 071 鳥巣建之助書翰
→西JI俊元 →西川亨
昭和19.8.26 昭和19.9
封筒有 封筒有
064 頭山満書繍 072 鳥巣隆三書繍
→西川俊元 →西川虎次郎令室
昭和19.[8] .31 昭和19.8.25
封筒有 封筒有
4!J 
073 中島仰書繍 081 西川美智子書翰
→西川虎次郎遺族 →西川篤子
昭和19.8.22 大正10.1.1
封筒有 ハガキ
074 中島虎吉書給 082 西川美智子書翰
→西川酪下令夫人 →西川修
昭和19.8.20 大正10.1. 1 
封筒有 ハガキ
075 中村常久書箱 083 能美寅吉書翰
→西川虎次郎 →西川繍子
昭和19.8 昭和19.8.19
ハガキ ハガキ
076 中村信書繍 084 野飼富士子書翰
→西川虎次郎遺族 →吾川俊元・みち子
昭和19.8.19 [・123
封筒有 封筒有
077 奈良武次書翰 085 野美山軍太郎書翰
→西川俊元 →西川績予
昭和19.8.19 昭和19.8.28
封筒有 封筒有
078 西川和行書繍 086 萩原正秀書愉
→西川績子 →西川鏡子
昭和19.8.28 昭和19.8.19
封筒有 封鱗有
079 西JI貞書愉 087 原口初太郎書翰
→茜JI鍍子 →西川俊元
昭和19.9.20 昭和19.8.25
封筒有 封筒有
080 西川新吉書暢 088 伴梅子書翰
→西JIIl次郎遺族 →西川皮次郎奥犠
昭和19.8.23 昭和19.8.20
封筒有 封筒有
50 
089 半田敏治書翰 097 藤崎遭象書翰
→西1俊元 →西川績予
昭和19.9.19 昭和19.8.25
封筒有 封筒有
090 平田貫一審愉 098 古川芳丸書繍
→西川繍子 →茜川虎次郎令聞
[昭和21]8.21 [昭和1918.21
封筒有 ハガキ
091 平沼嘉則書検 099 星笠文一郎審愉
→西川績子 →西川俊元
昭和19.8.20 昭和19.8.21
封筒有 封筒有
092 平山繁書翰 01∞細笑子書愉
4 西川俊元 →西川績子
昭和19.8.27 昭和19.8.26
封筒有 封筒有
093 平山泰書絢 0101 松平恒雄書繍
→西JlHt元 →西川俊元
昭和19.9.9 開和19.81
封筒有 電線
094 弘中暁書翰 0102 三浦成治書蹴
→西川虎次郎遺旗 →西川俊元・西川績予
[昭和1918.21 昭和19.10.7
封筒有 封筒有
095 藤井右童書簡 0103 光井香書愉
→茜川俊元 →西IJ俊元
昭和19.8.23 昭和19.8.22
封筒有 封筒有
096 稼崎ー信書検 0104 宮川静江書繍
→西川儀子 →西川績予
昭和19.10.9 昭和19.8.30
封筒有 封筒有
51 
0105 三宅克己書鞠 0113 柳瀬貞三・瑞子書翰
→茜JtI俊元 →西JI家御一同
[昭5]，6. 13 昭和19.8.19
封筒有 封筒有
0106 武藤直治書検 0114 山懸初男書餓
→西川俊元 →西1中将閣下御遺旗
昭和19.8.22 昭和19.8.20
封筒有 ハガキ
0107 武藤のふ書検 0115 山鹿道雄書翰
→西1績子 →西1様御遺族
昭和19.8.21 昭和19.8.20
封筒有 封筒有
0108 村岡栄保書翰 0116 山田定直書翰
→西11:ミチ子 →西JI令夫人
昭和19.8.24 昭和19.8.21
封筒有 封筒有
0109 村島豪協書鞠 0117 山田静雄書簡
→西川綾子 →西II俊元
昭和19.8 昭和19.8.23
封筒有 封筒有
0110 森岡守成書翰 0118 山村貌書繍
→酉1虎次郎遺旗 →酉1俊元
[昭和19] 昭和20.2.17
封筒有 封筒有
0111 森隼三書愉 0119 吉井よしの書絢
→酉1績子 →冨JI績子
[昭和19]9. 3 昭和19]
封筒有 封筒有{電報)
0112 安永一三書繍 0120吉浦久次郎書翰
→西JI俊元 →西JIあや子
昭和19.8.21 昭手119.8.26
封筒有 封筒有
52 
0121 吉岡三郎書検
→西川俊元
[昭和19]8.24 
封筒有
0122 吉国情江書翰
→西川俊元
昭和19.8.20
封筒有
0123 吉田和l七書繍
→西川績子
昭和19.8.25
ハガキ
0124 吉総民次郎書翰
→西JI績子
昭和19.8.21
封筒有
0125 注辺緑村書繍
→西1虎次郎夫人
昭和19.8.20
ハガキ
53 
